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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah 
dan Dana Bagi Hasil terhadap pengalokasian Belanja modal di Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah, dengan sejumlah 35 terdiri dari Kabupaten dan Kota. Metode 
hipotesis dalam penelitian ini yaitu menggunakan Uji t regresi liner berganda , Uji 
f, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan sedangkan 
variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja 
Modal. Dari hasil penelitian tersebut agar pemerintah Daerah di Provinsi Jawa 
Tengah lebih banyak pengalokasian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Belanja 
Modal agar pembangunan di daerah tersebut lebih merata. 
 
Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal  
 
Abstract 
This study aims to see the effect of Regional Taxes, Regional Levies and Revenue Sharing Funds on 
the allocation of capital expenditure in the Central Java Provincial Government, with a total of 
35 consisting of Regencies and Cities. The hypothesis method in this research is using t test of 
multiple linear regression, Test f, and the coefficient of determination. The results of this study 
indicate that the variable Regional Tax and Regional Retribution does not have a significant effect 
while the Revenue Sharing variable significantly influences the allocation of Capital Expenditures. 
From the results of these studies so that the regional governments in Central Java Province must 
be allocate more Regional Taxes and Regional Levies to Capital Expenditures so that development 
in the area is more evenly distributed. 
Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Profit Sharing Funds, Capital Expenditures 
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